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言葉を超えて̶表紙と挿絵と                            書誌学特殊 2担当 池田 早苗 p. 1 
ジョン・ミルトン『失楽園』第 4版̶挿絵と版権              科目等履修生 小島 啓一 p. 4 
不思議の国との違い̶The Nursery Alice（『子供部屋のアリス』）     3 年 森 春奈 p. 6 
翻訳本アリスの服装や登場人物、言葉の変化について     3 年 中嶋 柚佳子 p. 8 






















                                            





































１．ジョン・ミルトン『失楽園』 1669 年出版 
John Milton, Paradise Lost: A Poem in Ten Books（London: Simmons, 1669） 
２．ミルトン『失楽園』 第 4版 1688 年出版、最初の挿絵版 
John Milton, Paradise Lost, 4th ed., adorn'd with sculptures [by R. White and M. Burgesse] 
(London: Printed by M. Flesher for J. Tonson, 1688) 
                                            
2 ジョージ・サンプソン『ケンブリッジ版イギリス文学史』平井正穂監訳、第２巻、４版（東京：研究社、1981）p. 42 
3 ピアソン、p. 45 
 3 
３．ミルトン『失楽園』 ジョン・マーティンの挿絵の 2巻本のうち第１巻。1827 年版 
The Paradise Lost, Milton, with illustrations, designed and engraved by John Martin [Large 
edition] (London: S. Prowett, 1827) 
４．ミルトンの『失楽園』 ギュスタヴ・ドレの挿絵、[1888 年?] 版 
Milton's Paradise Lost, illustrated by Gustave Dore; edited, with notes and a life of Milton, by 
Robert Vaughan, with fore-edge painting (London: Cassell, Petter, & Galpin, [1888?]) 
５．ミルトン『失楽園』 ダブス・プレス版 1902 年版 





Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland (Boston: Lee and Shepard, 1869) 
２．キャロル自身による手書き本（1864 年）をファクシミリ版にして 1886 年に出版 
̶̶, Alice's Adventures under Ground, a facsimile of the original MS book, with 37 illustrations 
by the authors (London: Macmillan, 1886) 
３．キャロル『子供部屋のアリス』（ロンドン・マクミラン社、1890 年） 
挿絵画家テニエルが原書から 20 点の挿絵を選び彩色。小さな子ども向けに出版 
The Nursery ‘Alice’: Containing Twenty Coloured Enlargements from Tenniel’s Illustrations, by 
Lewis Carroll, the cover designed and coloured by E. Gertrude Thomson (London: Macmillan, 
1890) 
４．キャロル『不思議の国のアリス』と『鏡の国のアリス』ジョン・テニエル画、1911 年 
Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland, Through the Looking-glass and What Alice 
Found There, with ninety-two illus. by John Tenniel (London: Macmillan, 1911) 
５．邦訳の初期作品 
ルイス・キャロル『アリスの不思議国めぐり』望月幸三訳（東京：紅玉堂書店、1923） 
６．̶̶, 『アリス物語』菊池寛、芥川龍之介共譯、小學生全集 第 28 巻（東京：興文社、文藝春秋社、
1927） 
７． アリスの 2作品を 1冊にした本格的な邦訳本。初版は 1920 年で、その後版。 
̶̶, 『アリスの夢』楠山正雄訳、世界家庭文学全集 7（東京：平凡社、1930） 
８．タイトルがこの本から『不思議（の）國のアリス』となった。1930 年 
̶̶, 『不思議國のアリス』長澤才助譯註、英文名作文庫 第 2 輯 第 11 巻（東京：英文学社,1930) 
９．キャロル『不思議の国のアリス』と『鏡の国のアリス』テニエル画、1927 年 
Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland, Through the Looking-glass and What Alice 
Found There, with ninety-two illus. by John Tenniel (London: Macmillan, 1927) 
10．ルイス・キャロル『不思議の国のアリス』久美里美訳 ヤン・シュヴァンクマイエル画 
（東京・エスクァイアマガジンジャパン、2006） 
11. キャロル『不思議の国のアリス』アーサー・ラッカム画、オースティン・ドブソン詩 [1907 年] 
Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland, illustrated by Arthur Rackham, with poems by 















るのは、本書の Book 1-12 という区分に応じて、第１-１２巻としている。 
 






















                                                   
1 平田家就『イギリス挿絵史―活版印刷の導入から現在まで』（東京・研究社出版、1995） 
2 E. Hodonett. Five Centuries of English Book Illustration (Aldershot: Scolar Press, 1988) p. 63  




しか完成できなかった。第１巻の口絵は、ラファエロの‘St. Michael and the Devil’ の油
絵に影響を受けていると考えられていて4、第 2巻は、アンドレ・マンテーニャの版画 ‘The 








めて、500 人あまりとなった7。第 4 版の部数は、約 500 になり、同じ挿絵による『失楽
園』の出版は、第 5 版、（1692 年）、第 6 版（1695 年）と続いた。Sir Godfry Kneller















                                                   
4 Suzanne Boorsch. ‘The 1688 Paradise Lost and Dr. Aldrich’. Metropolitan Museum Journal 6 (1972）：149．
<http: www.metmuseum.org/research/metpublications/The1688 Paradise Lost and Dr. Aldrich>. accessed 
on 20 Dec. 2014 
5 Boorsch, p. 135 
6 Boorsch, p.136 
7 Boorsch, p.133 
8 出口保夫『イギリス文芸出版史』（東京・研究社出版、昭和 61）ｐ. 26 
9 出口、p. 66 
 6 
不思議の国との違いーThe Nursery Alice（『子供部屋のアリス』） 
The Nursery "Alice": Containing Twenty Coloured Enlargements from Tenniel’s 
Illustrations, by Lewis Carroll, the cover designed and coloured by  
E. Gertrude Thomson (London: Macmillan, 1890) 
 
3 年 森 春奈 
 
 The Nursery Alice は、1890 年にロンドンの
Macmillan 社より出版され、翻訳本は『子供部屋のアリ
ス』高橋康也、高橋進訳、(東京・新書館、1987 年)であ




















 [. . . ] pink ears; and a nice brown coat; and you can just see its red 
 pocket-handkerchief peeping out of its coat-pocket: and, what with its blue 
 neck-tie and its yellow waistcoat, it really is very nicely dressed. 






 Don’t you see how he’s trembling? Just shake the book a little, from side to 
 side, and you’ll soon see him tremble.              （The Nursery Alice, p.2） 




 There were only those three at the table, but there were quantities of 
 tea-cups set all along it. You can’t see all the table, and even in the bit you can 
 see there are nine cups, counting the one the March Hare has got in his hand. 






 The best plan is this. First lie down under a tree, and wait 
 till a White Rabbit runs by, with a watch in his hand: then 
 shut your eyes, and pretend to be dear little Alice dear, 
 good-bye!                    （The Nursery Alice, p.56） 
 
 このように読者を参加させながらアリスの世界に入り込める話にな





書も載っている。また見本のページとして 1ページに Alice's Adventures in Wonderland













『アリス物語』菊池寛、芥川龍之介共譯、小學生全集第 28 巻 
（東京・興文社、文藝春秋社、1927） 


















ぬ 3 年前の 1911 年に、ロンドンのマクミラン社は、テニエルの挿絵 16 点を全ページ大
の図版に描き直して彩色したものを含む両『アリス』本の合本を刊行した。[中略] たとえ
ば、グリフォンは 1890 年版では緑と赤であったが 1911 年版では紫と赤、そして茶色に
なっている。アリスのドレスは黄色から青みがかったスミレ色に変わっている。」(ハンチャ









































2. Lewis Carroll, Alice’s Adventures In Wonderland, illustrated by  
Sir John Tenniel （London：Macmillan,1927） 
 
4 年 内田まどか 
 





























































ミルトン『失楽園』第 4版 1688 年版 
第 1 巻 口絵 
 
 
ルイス・キャロル『不思議の国のアリス』 
著者キャロルによる手書きの自筆本の 
ファクシミリ版 
『地下の国のアリス』 
 
